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Selama! dalang ke UnlverslU MalaYSia ~arawaK (UNIMAS). khususnya Fakulti Sains-
• Sosial (FSS). Syabas dan tahniah keran~ arlda berjaya dan berpeluang menjejakkarl k~ki di 
menara gading seper!i UNIMAS. Pilihan anda adalah tepa! dan lerbaik. Kami yakin anda akao 
memanfaatkan peluang ini dengan sepenuhnya untuk tujuan mEmlmba ilmu dan pad a masC\ yang 
sama dapat memupuk perkembangan personaliti. kemahiran dan sifat-sifat murni dalam diri' anda 
sebagai seorang graduan berpendidikan tinggi. 
Sebagai sebuah universiti yang bersifat kontemporer dan berpandangan jauh. UNIMAS 
merupakan wahana terbaik untuk merealisasikan aspirasi ancia. Ini sejajar dengan ella-ella negara 
yang ingin menjadikan rakyatnya serba boleh dan serta mencapai kecemertangan. In! adalahasas 
pen ling dalam usaha kila menuju ke arah sebuah negara maJu. 
FSS berusaha dengan giat untuk menjadi pusat akademik yang cemertang.Program 
akademik yang bersifat bersepadu dan antara disiplin dirangka dan diperkenalkan. Ini bertujuan 
agar segala ilmu pengetahuan dan perspektif sains sosial dapat dicapa! dan diguna.kan untuk 
memandu dan merancang kemajuan masyarakat. 
8eoagai seorang pelajar yang akan berada di sini buat beberapa waktu. sudah teotunya 
unsur-unsur disiplin dan penggunaan masa yang bijak amat diperlukan. 'Menimba ilmu _ juga . 
memerlukan pengorbanan dan eudah pastinya anda akan melalul pelbagai bentuk cabaran. Hanya 
daripada kegigihan. tekad dan semangat perjuangan yang berkobar-kobar dan tidak peITlah luntur 
Itu akan membuahkan kejayaan kepada dirt anda. Selain daripa.da harapan kepada keluargaanda-
lenjadi tunggak kepada agama. negara dan bangsa kila. 
Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan FSS dan program akademiknya ser19 prosidiJr 
dan peraturan utama yang perlu diketahui dan dipatuhi. Bagaimanapun. bu.kan semua maklumat 
yang diinginkar. terkandung di dalamnya. Sehubungan itu. segala pertanyaandan kemusykilan' 
hendaklah dikemukakan kepada ahli-ahli fakulti yang sentlasa bersedia membantu anda. Adalah 
menjadi harapan kami agar anda boleh menyesuaikan ciin dengan masyaraka! kampus khususnya 
dan masyaraka! Sarawak amnya serta menggunakan segala yang ada di kalTJPus ini dengan 
sepenuhnya untuk menimba ilmu, membangun sikap dan personaliti anda. 
Sflkian dan Selamat Maju Jaya. 
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l, 
Sains Sosial merupakan bi 
kita terhadap aspek-aspek kemanu~ 
berupaya untuk menangani setia~ 
kekompleksan tersebut. 
Dalam menghadapi cabara 
9 ltuk menjadi pusat akademik ~ 
cUKan sahaja untuk membentuk pa 
mereka dengan keupayaan memprak' 
dengan masyarakat tempatan, pertub 
yang diwujudkan melalui program la 
merealisasikan matlamat tersebut. 
Di samping itu, matlamat Jan 
kecemerJangan penyelidikan, lebih-Ieb 
Barat Kepulauan Bomeo. Untuk mem. 
disusun dan dimasukkan ke dalam 
pembelajaran para pelajar. 
Program akademik FSS m~ 
dalam sains sosial secara bersepadu 
ilmu pengetahuan mengenai perspe~ 
tf> ">ut dapat digunakan dalam 
I......,dmanya dalam konteks perindustri 
Setiap program bersifat gur 
dilengkapkan bukan sahaja dengan te 
pasaran buruh dan menyediakan PI 
ditawarkan di bawah fakulti ini iaitu:-
Kalian Antarabangsa 
Kalian Hubungan Industri dar 
Kajian Khidmat Sosial 
Kalian Komunikasi 
Perancangan dan Pengurusa 
Politik dan Pemerintahan 
, . . . 1 
Sains SOsial merupakan bidang ilmu yang boleh membantu menambahkan pemahaman 
kita terhadap aspek-aspek kemanusiaan, s()sial dan kebudayaan. Melalui pemahamal'l inl kim 
berupaya untuk menangani seliap isu dan masalah-masalah sosial yang limbul'. akibat 
kekompleksan tersebut. ,. 
Dalam menghadapi cabaran abad ke 21, Fakulli Sains Sosial (FSS) berusahl'l.Qengan 
9 11uk menjadi pusat akademik yang cemer1ang. Program pra-siswazah disusun dengar') teljti, 
t:UI<:an sahaja untuk membentuk para pelajar dengan kesedaran sosial tetapi Juga membantu 
, ' 
mereka dengan keupayaan mempraktik apa yang mereka pelajan. Melatui rangkaian pemubungan 
dengan masyarakat lempatan, pertubuhan bukar. kerajaan (NGOs), sektor awam dan juga sw,asta 
yang diwujudkan melalui program latihan industri yang diwajibkan ke alas para pe,lajar, dapat 
merealisasikan matlamat tersebut. 
Di samping itu, matlamaljangka panjang adalah untuk menjadikan fakulti terkenaJ dengan 
kecemerlangan penyelidikan. lebih-Iebih lagi dengan kedudukan geografinya yang unikdi 'bahagi~1n 
Barat Kepulauan Borneo. Untuk memantapkan lagi program pra-siswazah. bidang penyelidikannya ' 
disusun dan dimasukkan ke dalam kurikulum bagi membantu sesi pengajaran dan, aktiviti 
pembelajaran para pelajar. 
Program akademik FSS memperkenalka'n dan menerapkan beberapa bidang, tertentu 
dalam sains sosial secara bersepadu dan antara-<iisiplin. Tujuannya lalah untuk .menyam·paikan 
ilmu pengetahuan mengenai perspektif sains sosial kepada para. pelajar supaya bidimg ilmu 
tf' "lut dapat digunakan dalam memandu dan merancang 'perkembangan masyarakat 
I ....... dmanya dalam konteks perindustrian yang dialami oleh negara se1<arang. 
I 
Setiap program bersifat gunaan. supaya lulusan program Sarjana Muda Sains Sosial 
, 'I" 
dilengkapkan bukan sahaja dengan teon tetapi juga praktlk supaya mereka dapat bersaing dalarn 
pasaran buruh dan menyediakan proses kerjaya yang cerah. Enam program pra-siswazah 
ditawarkan di bawah fakulti ini iaitu:-
KaJian Antarabangsa 
Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan 
Kajian Khidmal Sosial 
Kajian Komunikasi 
Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 
PoUtik dan Pemenntahan 
--------------------------.....---------"!O~.. 'iI , 
: 
KAJIAN ANT ARABANGSA 
, KOrisep dan Raslonal 
I" , 
Kajlan ,Antarabangsa merupakan disiplin akademlk yang bertambah penting. Kemunculan 

'"kampungsegagat" memerlukan pemahaman yang balk tentang hubungan di antara negara dan 

budaya dalam dunia baru. Sesebuah negara tidak dapat mengelakkan dirinya daripada diintegrasl 

, ke dalam sistem dunia yang merupakan sesebuah komuniti bangsa yang saling bergantung.Objektif 

utama program Inl memberikan perhatian kepada hubungan antara negara-negara dengan 

menekankan aspek-aspek sejarah dan ciri-ciri kontemporari dunia kini. Perbincangan secara 

~ konstruktif akan difokuskan kepada peranan-peranan Institusi-institusi formal dan tidak formal serta 
, ,aspek-asPek lain yang berkaitan dengan masyarakat antarabangsa yang mempengaruhi peru bahan 
.di peringkat antarabangsa. Selaln daripada menekan pengetahuan yang bersifat teoritis, pr( 
ini Juga aKan mendedahkan peisjar kepada pengetahuan amall yang perlu diketahul seperti per." , .. 01 
, yang dimsinkan oleh pengamal perhubungan antara bangsa khususnya, seperti para diplomat dan 
" wakil-wakU perdagangan antarabangsa. 
Kandungan Program 
Tahun Pengallan Kod Kursus Nama Kursus 
TAHUN 1 :,eI'- I SSF1014 Pengantar Antropologi dan Sosiologi 
, , (d SSF1023 	 Psikologi Kontemporari 
, (,.) SSF1033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia 
, 6) SSF1044 Ekonomi Moden 
c.)t(....) SSF1053 Pengenalan Sains Politik 
e,) +l'-) SSF1063 Statistlk untuk Sains Sosial 
'~ SSF1073 Komunikasl dan Masyarakat 
TAHUN 2 .f?:r 	 SSA2013 Pengantar Hubungan Antarabangsa 
, .(;j SSA2023 Analisis Dasar Luar dan Hubungan Antarabangsa 
ktr SSA2033 Kajian Hubungan Antarabangsa : Teori dan Amalan 
~ SSA2043 Pengenalan Ekonoml Antarabangsa 
../J>J SSA2063 Organlsasl-organisasl Antarabangsa 
SSA2073 Polilik Antarabangsa Asia Pasilik 
SSA2083 Pengantar Undang-undang Antarabangsa 
SSf2013 Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
SSF2023 Latihan Industri 
SSP2033 Sistem Politik Malaysia 
TAHUN 3 	 SS~013 Amalan Diplomasi Moden 
SSA3033 Keselamatan ::ian Pertahanan Negara 
SSAJ043 Isu-Isu Semasa Hubungan Antarabangsa 
SSA3053 Dasar Luar Malaysia 
SSA3063 Perundingan dan Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan 
Antarabangsa 
SSF3014 Projek Tahun Akhir* 
SSF3112 Penulisan IImiah 1* 
SSF3122 Penulisan IImiah II" 
SSP3043 Politik Negara Membangun 
i 
to.. • Pelajar-pelajardiwajibkao meogambil sama ada I) SSF3014@ II) SSF3112 & SSF3122 
04 ' 
KAJIAN HUBl 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan Pert 
berkaitan globatisasi pengeluaran c 
proses ke~a serta implikasinya ke 
soal sistem dan proses hubungan d 
undang lertentu yang dikuatkuasak~ 
Isu baru dalam pembangunan, per, 
a~pek pentlng dalam penyelldikan. 
r Ingan Program 
Tahun Pengaiian Kod KUrsUi 




\,,\ .. (-0 SSF1053 
h\ -\t,,) SSF1063 
t'l..) SSF1073 



















Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil s 
-----------------K-A-J'-A-N-H-u-S.u-N-G-A-N--'-NO-u.5-T-R-I-O-A-N~P-E-R-S-U-R-U-H-A-N----------~~~'I·, " 
Konsep dan Rasional 
" 1, 
Kajian Hubungan Industri dan Perbcruhan memperi<enalkan isu-isu pengajian dan penyelidikan 
beri<aitan globalisasi pengeluaran dan pembahagiilO kerja antarabangsa. la meJiputi perubahan 
proses kerja serta implikasinya ke atas kehidupan keluarga dan masyarakat. la juga menyentuh 
soal sistem dan proses hubungan di antara pihak pekerja. majikan dengan kerajaan dan undang­
undang tertentu yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Program pengajian ini juga merangkumi isu­
Isu baru dalam pembangunan. perancangan dan pengurusan sumber manusia serta beberapa 











\;>, ""'(~ SSF1053 
h) 4ct.....) SSF1063 






























Pengenalan Sains Polilik 

Statistik untuk Sains Sosial 

Komunikasi dan Masyarakat 













Hubungan Industri dan Kesawan Sekerja 





Sistem Perundangan Malaysia 

Konsep A:;as dan Isu Pembangunan 

Sektor Awam dan Pengurusan KorpoFat 

Industrialisasi, Teknologidan Persekitaran Kerja 
" 

Hubungan Industri Bandingan 

Perlakuan Organisasi dan Hubungan Industri ' 
 .1
Perundingan dan Penyelesaian Konflik 

Projek Tahun Akhir' 

Penulisan IImiah 1* 

Penulisan IImiah 11* 






KAJIAN KHIDMAT SOSIAL '.-"~----------------------""~----------""--------------------""--------'" 
Konsep dan Raslonal 
Pembangunan pesat dan globalisasl tetah menyumbang kepada pelbagai masalah sosial yang 
semakin meruncirig dalam masyarakat kita. Keseriusan masalah-masalah Ini mewujudkan tekad 
· untuk menanganinya bagi memperbaiki kualiti kehldupan rakyat Malaysia. 
Hlngga ke. saat inl, masyarakatmasih kabur tentang kewujudan Kajian Khidmat Sosial yang 
· ditawarkan di peringkat universiti walaupun ia satu profeslon yang sangat rei evan. Kekaburan 1.01 
·mungkinberpunca daripada anggapatl yang mengatakan bahawa seseorang pekerja sosiat hanya 
I . pertu berbekalkan sikap penyayang. dan kepekaan terhadap masalah sosla!. Namun begitu pekerja 
./ 	 sosial yang profesional memertukan pemahaman yang jetas tentang faktor penyebab sesuatu 

... masalah, d",n seterusnya mencari intervensi yang paling berkesan bagi menanganinya sama ada di 

· peringkat inldlvidu, kumpulan, masyarakat, perancangan polisl serta Implementasl dan sebagainva. 

program Kajian Khldmat Soslal bertujuan untuk mengeluarkan para graduan yang ma:",.,'; 
, rrienghadapl cabaran-cabaran berpunca daripada perubahan sos!al yang pesat. Selaln danpada 

isu-Isu khldmat soslal, program Inl memberi penekana'l kepada toplk-toplk yang berhubung kalt 

dengan kepentlngan. awam. Program inl dlrangka bag! metengkapkan pelajar-pelajar dengan teon 

dan kemahiran dalam kerja-kerja soslal bagt membotehkan mereka memberi perkhldmatan kepada 

,indivldu: kumpulan atau pun komuniti. 
Program Inj dasamya memertukan pengetahuan merentasi pelbagai disiplin sa ins sosiat dan sains 
pertakualT. seperti perancangan dan pengurusan. kemahiran dan ketrampilan tertentu (khususnya 
komunikast interpersonal). Program jnl juga menekan kepatuhan pad a etjka dan kesediaan untuk 
, mempelajari tentang din sendhi. 
Kandungan Program 
Tahun PengaJlan Kod Kursus Nama Kursus 
TAHUN 1 	 C,\ SSF1014 Pengantar Antropologi dan Sosiologi 

b) SSF1023 Pslkologi Kontemporarl 

t...J SSF1033 Pengenalan Sejarah 50sial Malaysia 

. t\) SSF1044 Ekonomi Moden 
(\)-\ l....) SSF1053 Pengenalan Sains Politik 
h)-\ (....") SSF1063 Statistik untuk Sains Soslal 
~) S5F1073 ~ori1unikasl dan Masyarakat 
TAHUN 2 	 SSF2013 Kaedah Penyelidikan Sains Sosiat 
SSS2012 Organisasi Sosial 
SSS2023 Teorl dan Metod Khidmat 
SSS2032 Pembangunan Khidmat Sosial dan Kebajlkan 
Masyarakat 
SSS2043 Pembangunan Manusia dalam Konteks Per~ekitaran 
SSS2053 Kemahlran Kaunseling 
SS52063 Pengkhususan Khidmat Soslal 1 : 
Keluarga dan Kanak-kanak 
SS52073 Teori dan Pendekatan dalam Khldmat Komuniti 
SSR2013 Konsep-konsep Asas & Isu-Isu Pembangunan 
SSF2023 Latiran Industri 
~~~~----------...--...------...------------------------------..06 
-------------------------..... 









Pelajar-pelajar diwajibkan meng, 
--------------------------------------------~~. 











Projek Tahun Akhir· 
Penulisall IImiah j* 
Penulisan IImi2lh W 
Pengkhususan' Khidmat Sosial 2: Devil;lA dan 
Perkhidmatan Pemulihan 
Pengkhususan Khidmat Sosial 3: Wanita dan Minoriti ' 
Pengkhusuan Khidmal 80sial 4: Perubatan, dan 
Kesihalan 
Rangka Perundangan dan Khidmal 50sial 
Perancanga.n Dasar dan Pengurusan Khidmal 50sial 
Perbandingan 5islem Perkhidmatan 50sial Antarabangsa ' 
Kerja Lapangan dalam Khidmal 8osial' ' 
I, 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada I) SSF3014 @ II) SSF3112 &'SSF31'22 , 
07 
I 	 KAJIAN KOMUNIKASI .r------~----.-------------------------------------------------------------
I 
Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup man usia. Sebagai individu. manusia mentafsirkan realiti melalui 
komunikasi intrapersonal yang seterusnya mempengaruhi hubungan sesama manusia. Kini, 
masyarakat dilanda timbunan maklumat melalui sistem media masa yang semakin canggih dan 
kompleks. Keberkesanan kita .berfUngsi dalam persekitaran komunikasi yang berkembang SUbUi, 
bergantung kepada kebolehan kita mengurus komunikasi di peringkat peribadi. antarapersonal, 
,crganisasi, nasional dan antarabangsa. 
Kajian Komunikasi rnerupakansatU-satunya bidang pengajian di peringkat pendidikan tinggi, yang 
amat 'mef')arik dan pesat berkembang. Populariti program-program komunikasi disebabkan. 
sebahagiannya. oleh kepesatan perubahan teknoiogi berteraskan komputer dan jaringan. yang 
akan menambahkan lagi saluran-saluran interaksi manusia dan seterusnya memberi kesan "-" 
, kuat terhadap setiap aspek kehidupan masa depan kita. 
, Kalldungan 'Program 
. Tahun Pengalian , Kod Kursus Nama Kursus 
TAHUN 1 c,y SSF1014 Pengantar Antropologi dan Sosiologi 

hl SSF1023 Psikologi Kontemporari 

l\"') SSF1033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia 

l') SSF1044 Ekonomi Moden 

,I -\ "- SSF1053 Pengenalan Sains Politik 
,\ -t--- SSF1063 Statistik untuk Sains Sosial 
"\... SSF1073 Komunikasi dan Masyarakat 
TAHUN 2 	 SSF20P Kaedah Penyelidikan dan Salns Sosial 

SSF2023 Latihan Industri 

SSK2013 Teon Komunikasi 

S5K2023 Media Massa, 

SSK2033 Penulisan Berita v 

SSK2043 Komunikasl Antara Manusia 

SSK2053 Prinsip dan Amalan Perhubungan Awam v 

SSK2063 Komunikasi Peri klan an dan Pemasaran 

SSK2073 Komunikasi Penyiaran 

SSK2083 Penulisan Rencana, v 

SSK2093 Penerbitan Korporat V 

SSK2113 Prinsip dan Amalan Kewartawanan , 

. TAHl:JN 3 	 SSF3014 Projek Tahun Akhir' 

SSF3112 Penulisan IImiah I" 

SSF3122 Penulisan IImiah II' 

SSK3023 Komunikasi Organisasi ./ 

SSK3033 Komul'ikasi Korporat 

SSK3043 Perundangan dan Dasar Komunikasi 

SSK30M Kom~nikasi Antara Bangsa 

SSK3073 Komunikasi Antara 9udaya 

8SK3113 Teknologi Komunikasi Manusia Terkini 

, Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada I) SSF3014 @ 1I)'sSF3112 & SSF3122 
• ',Pelajar mempunyai pilihan samada mengambil kursus SSK2053 ataupun SSK2113 
:.l~~_________________• _______________ ... 
08 
PERANCANGAN 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kini men gal ami transformal 
pencapaian status negara perindu: 
pembangunan sumber manusia yan! 
,untuk merealisasikan wawasan inL 
Pengurusan Pembangunan ini berbel 
kajiannya termasuklah ekonomi. antn 
akan menyediakan kerangka yang pe 
'a juga boleh dijadikan sebag. 
hvllram ini dirangka untuk melengka 
dalam perancangan dan pengurusan 
inl ialah penerapan kemahiran d 
perancangan. pelaksanaan dan penil~ 
Kandungan Program 
Tahun Pengaiian Kod Kursw 




l -h. SSF1053 
I -\ "'- SSF1063 
1.. SSF1073 






















PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN 	 ~ 
Konsep dan Raslonal 
Malaysia kini mengalaml transformasl sosio-ekonomi yang pesat dan,sedang glal menuJu ke arah. ' 
pencapaian status negara perindustrian sepenuhnya pada tahun 2020. Dalam .konleks ini,; 
pembangunan sumber manusia yang mahir dan tenaga ke~a yang berdisiplin adalah diperlukan ' 
,untuk merealisasikan wawasan ini. Pendekatan dan' skop Program Kajian Perancan'gan dan.' 
Pengurusan Pembangunan Ini berbentuk pelbagai-disiplin dari segi pimdekatan,dan skop,~ Bidang· 
kajiannya termasuklah ekonomi, antropologi, soslologl dan alam persEikitaran. Kesemua dimensl Inf 
akan menyediakan kerangka yang penting u~tuk menganalisls Isu-isu semasa dalam pembangunan ' 
'a juga boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam merancang dan men gurus ' projek·: 
hvyram ini dirangka untuk melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan dan teknik yang terkinl ' 
dalam perancangan dan pengurusan pembangunan. Aspek yangj:lenting dalam kurikuliJm program 
ini ialah penerapan kemah iran dalam penggunaan komputer, 'sistem infOlTl'iasi geografi; 
perancangan. pelaksanaan dan penilaian projek. 
Kandungan Program 
Tahun Pengajian Kod Kursus Nama Kursus 
TAHUN 1 	 I SSF1014 Pengantar Antropologi dan Sosiologi 
t SSF1023 Psikologl Kontemporari . 
1 SSF1033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia 
\ SSF1044 Ekonomi Moden . 
~ .... '\. SSF1053 Pengenaian Sains Politik 
I -\..... SSF1063 Statistik untuk Sains SOsial· 
1.. SSF1073 Komunikasi dan Masyarakat 
T AHUN 2 	 KMS 1 023 Pengurusan Sumber Manusia 
SSB2033 Organisasi Kompleks 
SSF2013 Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
SSF2023 Latihan Industri ' 
SSR2013 Konsep Asas dan Isu-isu Pembanguhan 
SSR2023 Dimensi Alam Sekitar dalam Pembangunan ' 
SSR2033 Sektor AWam dan Pengurusan Korporat 
SSR2044 Ekonomi Pembangunan' 
SSR2053 Kegunaan Komputer :untuk Perancangan 
SSR2063 Perancangan dan Pen'gurusan Projek 
TAHUN 3 	 SSF3014 Projek Tahun Akhir' 
SSF3112 Penulisan IImiah r­
SSF3122 Penulisan IImiah 11* 
SSP3013 Kewangan Awam 
SSR3014 Penilaian Projek &Anallsis Kos - Faedah 
SSR3033 Teori dan Teknik Perancangan Wilayah 
SSR3043 Demografi 
SSR3054 Penc!eriaan Jarak Jauh dan Sislem Maklumat Geografi 
• , 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada I) SSF3014 @ II) SSF3112 & SSF3122 
-----------------------------
.!--------------------------------------------------------------------------­" 
POLITIK DAN PEMERINT AHAN 
. Konsep dan Rasional 
Program Polilik dan Pemenntahan, pada asasnya, menawarkan pengajian dalam bidang sains 
. polltik yang bersifat menyeluruhpan praktikal. Oleh kerana sains J:'olitik merupakan bidang ilmu 
. yang amat luas skop kajiannya maka program Politik dan Pemerintahan menawarkan kursus­
kursus yang dapat mendedahkan kepada petajar mengenai pelbagai sub-bidang yang terdapat 
dalam sains pOlitik: Suu-bidapg yang dimaksudkan ini iatah Ekonomi Politik. Polisi Awam, Teori 
PQlitik. Politik Malaysia, Pemeriritahan dan Politik 8andingan. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh 
pihak program dirangka untuk memElAuhi beberapa objektif iaitu: 
1.. 	'Membentuk pemahaman yang sistematik terhadap proses politik. 
2. 	 Menyediakan latarbelakang asas kepada pelajar yang hendak menceburkan diri dalam sektor 
kerajaan. negen mahupun hasional. institusi perundangan dan juga institusi pendidikan 
bel1eraskan sains sosial. 
i3. 	 Menyediakan pelajar ke program pasca siswazah yang akan membawa mereka ke karier 
pr9fessional dalam bidang sains politik. 
,Kandungan Program 
Tahun Pengajian Kod Kursus 
, 




1 ~-t.. SSF1063. 
').SSF~073 
I TAHUN 1 	 SSF1014 





















Pengantar Antropologi dan Sosiologi 
Psikologi Kontemporari 
Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia 
Ekonomi Moden 
Pengenalan Sains Politik 
Statistik untuk Sains Sosial 
Komunikasi dan Masyarakat 
Ekonomi PoUtik 
Kaedah Penyelidikan Sa ins Sosial 
Latihan Industli 
Sistem Perundangan Malaysia 
Pemikiran r'olltik Moden 
Sistem Politik dan Kerajaan Tempatan di Malaysia 
Sistem Politik Bandingan 
Konsep ASClS c1an Isu-isu Pembangunan 
Sektor Awam dan Pengurusan Korporat 
Ekonomi Pembangunan 
Dasar Luar Malaysia 

Projek Tahun Akhi( 

Penulisan IImiah I" 

Penulisan Ilmiah W 

Kewangan Awam ,/ 





Politik Negara Membangun/ 

Ekologi Politik ..... 

(Wajib) 
MODUL KURSUS GENERIK SESI 2 
Cadangan Jawatankuasa Pelaksan: 
Sesi 2000/01 












1 	 PBA1012 
Ketrampilan Pemb( 
Din 
English for Social F 
English for Academ 
English for Professi 
Bahasa Melayu 
Aktiviti Senggang 
Tamadun Islam dan 

Tamadun 131am dan 

i Komputan Penggun 
Alat Kuasa untuk PE 
BC1hasa 3 (I dan II) • Pilih satu bahasa ( 
Bahasa Arab I 
PBA2022 Bahasa Arab II 
'-2: . PBC1012 Bahasa Mandarin I 
L PBC2022 Bahasa Mandarin" 
3. PBG1012 Bahasa German I 
PBG2022 Bahasa German II 
4. PBJ1012 Bahasa Jepun I 
i PBJ2022 Bahasa Jepun II 
l5. PBP1012 Bahasa Perancis I 
PBP2022 Bahasa Perancis II 
I 6. PBY1012 Bahasa Isyarat I 
PBY2022 Bahasa Isyarat II 
Jumlah 
, Nota: al' Pelajar boleh memilih mana-mana 4 kursus daripada 5 kursus - SSP3013, SSP3033, SSP3043, 







-------------------------------_......_-\!', ' "'I 
MODUL KURSUS GENERIK SESI 2001/2002 
Cadangan Jawatankuasa Pelaksanaan Kursus Pembangunan Generik untuk Kemasukan' " 
Sesi 2000/01 
!l~"";~_4:lr1" . 
I: "UrsUSi:" I''.N~f!.ia Kursu$ 
i ,,' i,: '£;~2t~; r,"~~!:A I " ' ;'Pi:""" 
EBXOO22 Seminar Isu-isu Semasa 2 2,atau3 J 
, (semester 1 dan'2) 
V"v1021 \\) Ketrampilan Pembelajaran dan Pengurusan 1 1 (semester 1) . 
Diri 
I 
I PBIOO30 G) English for Social PurlJoses (ESP) 0 1 (semester' .1) 
PBIOO52 English for Academic Purposes (EAP) 2 1 atau 2 
(semester 1 atalll 2) 
PBIOO62 English for Professional Purposes (EPP) 2 1 atau 2 
(semester '1 atau 2) 
! ~". . 
PBM2022 Bahasa Melayu 2 2 (semester 2) 
PPX1012 (\) Aktiviti Senggang 2 1,2 dan 3' 
i (setiap semes.ter) 
I SSXOO11 Tamadun Islam dan Asia 1 (TITAS 1) 1 ,2 atau:3 
i .. (semester 1 dan2) 
SSXOO21 Tamadun 131am dan Asia 2 (TITAS 2) 1 2i3tau3 
(semester 1dan2) 
TMX1011 (\) Komputan Pengguna 1 ,1 (semestt:!t .1) 
TMX2012 Alat Kuasa untuk Pekerja IImuan • 2 1 (semester 2) 
Bahasa 3 (I dan II) - Pilih satu bahasa di bawah 4 1 atau.2 
(semester 1 dan 2) 'I 
1 PBA1012 Bahasa Arab I 2 -sda~' 
PBA2022 Bahasa Arab II .. 2 
r-2. PBC1012 i Bahasa Mandarin I ~ -sda- I· 
PBC2022 Bahasa Mandarin II 2 
3. PBG1012 Bahasa German I 2· -sda-, " 
PBG2022 Bahasa German II 2 
4. PBJ1012 ! Bahasa Jepun I 2 ' -sda­ .. 
PBJ2022 i Bahasa Jepun II 2 
5. PBP1012 Bahasa Perancis I 2 -sda­
PBP2022 Bahasa Perancis /I 2 
6. PBY1012 Bahasa Isyarat I ·2 -sea­





~ "'7' ',\,:'~\::,:',,« .., ":"'-" ',,_ ",';- "'.~ 
,·_-f.\. , C.dang~I).J.hu" '~', 




MODUL KURSUS PELENGKAPMULAI SESI 2001/2002 
Pelajar boleh memilih mana-mana himpunan Modul Pelengkap berjumlah 9 kredil. dari fakulli lain 
sebagai' memenuhi" syaral Kursus pelengkap. Modul Pelengkap menawarkan pilihan kursus ba!;i 
memeriuhi minal pelajar. Kesesuaian him pun an Modul Pelengkap perlu dilenlukan sebelum 
rnendaftar. Seliap fakulli ada menawarkan Modul Pelengkap seperti benkut:-
Fakultl Salns Soslal 
Pelajar-pelajar yang berminal mengambil kur~us pelengkap dan Fakulti Sains Sosial bebas memilih 
maria-mana kursus dan modt,Jlyang sarna melainkan dari modul Kajian Khidmal Sosial, Polilik dan 
Pemerintahan. 
Pelengkap Kajlan Antarabangsallntemational Studies 
SSF101-3 Pengenalan AntropOlogl dan 50sl0log1 
Introdliction to An~hropology snd Sociology 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik . 
Introduction to Politicsl Science 
SSA2Q13 'Sejarah Hubungan Antarabangsa 
History of Intemstionsl Relations 
, SSA2063' .' Organisasi-orgartisasi Antarabangsa 
fntemational Organisations 
. SSA2073 PoIitiR Antarabangsa di Asia Pasifik 
·Intemational Politics in Asia Pacific 
SSA2083 Pengantar Undang-undang Antarabangsa 
Inlrodqctkm 10 Intemational Law 
SSA3013 Amalan Diplomasi Moden 
The Practice of Modem Diplomacy 
SSA30~3 . Keselamatan dan Pertahanan Negara 






















!' SSA3043 Isu-isu Hubungan Antarabangsa Semasa 
Cohtemporary IssL'es in Intemational 
Relations 
3 2 
. ";;::S:-:::S:'::'A':::'30:::':S;:-;;3:-' +-=-Da-sar"'" IL-u-a-r :-;M~ai;-a-ys-;-ia--- 3 1 
Malaysian Foreign Policy 
'Perundingan darl Penyelesaian Konflik 
. Negotiation and Conflict Resolution 
PelengkapKajian Khidmat SosiallSocial Work Studies 
f Kod dan Nama Kursus 
$SF1013. PengenCllan Antropologi dan Sosiologi 
( SSF1053 
.' Introduction to Anthropology and Sociology 
Pengenalan Sains Politik 














~--~----------------------------~--.. '---------------------------------. 12 
Nota: Pelajar-pelajar yang memilih kursus SSS2013 - Organisasi Sosial diwajibkan mengambil 
kursus SSF1013 - Pengenalan Antropologi dan Sos10lO91 sebagai pra-syarat: . 
Komunikasi 3 ·1 
Communication Theory 
SSK2023 Media Massa 3 1 & 2 
Mass Media 
Writing for Mass Media 
"lSK2043 Komunlkasi Manusia 3 1&2 
Interpersonal Communication -tiada- . 
Principles and Practice of Public Relations 
SSK2063 n 




SSK3113 Teknologi Komunikasi Manusia Terkini 3 2 
New Technologies of Human Communication -
.. . . 
Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
Introduction to. Anthropology and Socidlogy 
SSF1053 PengEmalan Sains Politik. " 
. .Introduction to Political Science 
SSfl2013 Konsep Asas dan Isu-isu Pembangunan 
Basics Concepts and Issues in Development 
SSR2023 Dh:nensi Alam Sekitar dal",m 
'pembangunanIEnviror.m~ntal Dimensions of 
Development 
.SSR2033 Sektor Awam dan Pengurusan Korporal 
,Public Sector and Corporate Management 
SSR3033 Teorfdan Teknik Perancangan Wilayah 
. Theory and Techniques of Regional Planning 
SSR3043 Demografi/Demography 
,Jumlah,j,!~ii'Semester~1'~Pra-syarat 
Krti~it,),\ > "ari>~~' ;~:,,<" ,:,,-·~v·,: 
3 
3 1 & 2 





Introduction to Political Science 
ngan 

Comparative Political Systems 

Moden 2 
Modem Political Thought 
3 2 SSF1053 
3 2 
-tiada-
Pelajar-pelajar, yang mernilih modul Pelengkap Politi~ dan Pemerintahan diwajibkan mengambil 
kur:ius SSF1053 - Pengenalan Sains. Politik sebagai pra-syarat dan 6 jam kredit dari mana-mana 
kurl'lUS di alas. 
.....~~__.. 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIA( 
, 
Semester 2 Semester 
Institusi Kewangan. Pemasarar 
saran Modal & Antaraban! 
,.ang (EBF 2013) (EBM 304~ 
I 
l Semester 1 Semester: 
Berikutnya adalah antara syaral-syara\ y. 
1. 	 Ditawarkan kepada pelajar fakulti I. 
2. 	 Modul pelengkap FEB lerbahagi 
pengurusan). 
3, 	 Memilih salu (1) dan 4 bidang, IT 
(3XXX) yang ditawarkan, 
4. 	 Seliap pelajar bebas memilih men 
keadaan dimana kursus-kursus tela 
5. 	 Semua pelajar mengikuti pelengkal 
mengambil kursus EKONOMI seba! 
6. 	 Pelajar akan lerlebih dahulu meng. 
sebelum DIBENARKAN mendaflar 
7. 	 Dalam usaha mengelakkan kesulil 
pelajar pelajar dari lakulti lertentu:­
a. 	 Pelajar FSKPM bagi 
kewangan, pemasaran 
b. 	 Pelajar FIT hanya dibe 
pengurusan, 
C. 	 Pelajar yang mengikuti 
(ESE 1043) sebagai kl 
Walaubagaimana pun p 
'<ursus Modul Pelengkap Dijadiki , I KEWANGAN· IPEMASAf 
KEWANGAN PEMASAR 
Prinsip Ekonomi Prinsip Ek( 
(EBE 1053) (EBE 1053 
Semester 1 & 2 Semester 
Asas Perakaunan Pemasarar 
(EBF 1033) (EBM 102~ 







i Asas Perakaunan 
(EBF 1033) - F3GK Asas Perakaunan 
(EBM 1023) - FSGK Pemasaran 
(EBM 1013). FSGK. FSKPM (HRO) Pe 
(EBM 1013) - FSGK, FSKPM (HRO) Pe 
FSKPM lelah mengguguri<an EB 
(Ekonomi Pengurusan) dan Peng 








FAKUL TI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
KEWANGAN EKONOMI PENGURUSAN 
Prinsip Ekono Prinsip Ekonomi Prinsip Ekonomi 
(EBE 1053) (EBE 1053) (EBE 1053) 
! Semester 1 & Semester 1 &2 Semester 1 & 2 
I---
Pengurusan PengurusanI Asas Perakaunan 
(EBF 1033) (EBM 1013) (EaM 1013) 
Semester 1 Semester 2 Semester 2 
Asas Kewangan Pemasaran Industri Matematik Ekonomi Pengenalan kepada 
(EBF 1023) (EBM 2013) dan Perniagaan Pengurusan 
(EBO 1013) Perniagaan 
(EBM 1063) 
Semester 2 Semester 1 Semester 1 Semester 1 
Institusi Kewangan, Pemasaran Ekonomi Pengurusan Pengurusan Strategik 
saran Modal & Antarabangasa (EBE 2043) (EBM 3013) 
.•ang (EBF 2013) (EBM 3043) 
Semes/ert Semester 2 Semester 1 Semester 2 
Berikulnya adalah anlara syaral-syaral.yang lelah dilelapkan sebagai panduan pelajar terlibal: 
1. Dilawarkan kepada pelajar fakulti lain dan diwajibkan mengikuti 3 kursus (9 kredit) 
2. Modul pelengkap FEB lerbahagi kepada 4 bidang pengkhususan (kewangan. pemasaran. ekonorni dan 
pengurusan). 
3. Memilih salu (1) dari 4 bidang, mengikuli 2 kursus pada lahap 1 XXX dan 1 kursus ditahap (2XXX) atau 
(3XXX) yang ditawarkan. 
4. Setiap pelajar bebas memilih mengikuti bidang dan kursus pelengkap yang ditawarkan FEB kecuall dalam 
keadaan dimana kursus-kursus lelah dijadikan teras fakulti lain (rujuk jadual dlbawah). 
5. Semua pelajar mengikull pelengkap FEB wajib mengambil Prinsip Ekonomi EBEI023) KECUALI pelajar lalah 
mengambil kursus EKONOMI sebagai teras di fakulti masing masing. 
6. Pelajar akan ler1ebih dahulu mengambil, melengkap dan lulus 2 kursus (6 kredit) dan lahap Tahun 1 (IXXX) 
sebelum DIBENARKAN mendaftar unluk kursus ditahap (2XXX) atau (3XXX) yang dilawarkan. 
7. Dalam usaha mengelakkan kesulilan. FEB lelah mengenalpasli beberapa syaral syarat tambahan kepada 
pelajar pelajar dari fakulti tertenlu:­
a. Pelajar FSKPM bagi program HRO hanya dlbenarkan mengikuli pelengkap dalam bidang 
kewangan, pemasaran dan ekonomi. 
b. Pelajar FIT hanya dibenarkan mengikuli pelengkap dalam bidang kewangan, pemasaran'dan 
pengurusan. 
c. Pelajar yang mengikuti Pengantar Mikorekonomi (EBE 1033) dan Pengantar Makroekonoml 
(EBE 1043) sebagai kursus teras program dikecuali mengikuti Prlnslp Ekonoml (ESE 1053) 
Walaubagaimana pun pelajar-pelajar diwajib mengikuti 2 kursus lain ditahap (IXXX) 
'<:ursus Modul Pelengka Dljadikan Teras Kepada Fakulti dan Program Lain 
KEWANGAN PEMASARAN EKONOMI PENGURUSAN 
Prinsip Ekonomi (EBE 1053)· FSKPM (HRD) 
f Asas Perakaunan 
(EBF 1033) - FSGK Asas Perakaunan 
(EBM 1023) - FSGK Pemasaran 
(EBM 1013) - FSGK. FSKPM (HRO) Pengurusan 
(EBM 1013) - FSGK. FSKPM (HRO) Pengurusan 
FSKPM telah menggugurkan EBM1063 (Pengenalan kepada Pengurusan Perniagaan) dan EBE 2043 
(Ekonom; Pengurusan) dan Pengurusan Stralegik (EBM 30,3) dari kursus teras Walau bag,ltmana pun 
FSKPM telah menyerap Prinsip Ekonomi (EBE ,053) sebagai kursus teras 
"! 
Pelengkap Pembangunan Sumbe 
Pelajar yang mengambil EBM 
dengan kursus lain dalam 
mengambil kursus KMS 1033 
" FAKUL TI KEJURUTERAAN 
Pelengkap Kejuruteraan Elektronik Dan Telekomunikasi atau Kejuruteraan Elektronik dan 
Sistem Komputer 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
KNL 1023 Teori Litar 3 1 
Circuit Theory 
KNL 105:3 Elektronik Analog 3 2 
/>.nalog Electronics 
KNL1063 Rekabentuk sistem Digital 3 2 
Digi/al System Design 
Pelengkap Kejuruteraan Sivil 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semest!E!r 
Kredit Ditawarkan 
KNS1013 Statik 3 1 
Statics 
KNS1043 Bahan Kejuruteraan Sivil 3 1 
Civil Engineering Materials i 
KNS1063 
i 
Kekuatan Bahan 3 1 
Strength of Materials 
Program Kejuruteraan Mekanikal dan Sistem Pembuatan 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester i 
Kredit Ditawarkan .' 
KNJ1013 Statik 3 1 
IStatics 
KNJ1042 Kejuruteraan 8ahan I 2 1 
Engineering Materials I i 
KNP2012 Teknologi Pembuatan 2 2 
'KNP2022 
Manufacturing Technology 
2-~Rekabentuk Kejuruteraan 2 
Engineering Design 
, 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
Pelengkap Sains Kognitif 
. Pelajar perlu mengambil KMF 1023 sebelum mengambil KMK 1013 dan KMK 2053 . 
.. Pelajar pertu mengambil KMK 2053 sebelum mengambil KMK 3033 
Kodkursus Nama Kursus Jumlah ,.'..•.. Semester, 
Krei:l\t~ , ditawarkan 
BahagianA . 
KMF1013 Pengenalan Sains Kognitif 3 1 & 2 
Introduction to Cognitive Science 
I<MF1023 
I 
Psikologi Kognit!f 3 2 
"K'i-:'1K1013 
Cognitive PSl'pholofl.l' 
I Neurosains Kognitif • 3 2 
-;-;:-;_ ,__._.__ gognitive Neuroscience 
KMK20S3 =1 Ergonomik Kognitif • 3 1 
__._____ 5.2f}nitivo Ergonomics 
KMK3033 ,Interaksi Manusia·KompLiter .. 3 ! 2 








KMS1023 Pengurusan Sumbe 




 Pembangunan Sum 
... / Human Resource D 
KMS2073 Pengurusan Pampa 
Compensation & Be. 
Penrekaan dan Pen I KMS2023 
Design and ManagE 
! KMS2043 Kaunseling dan Per 
Organisasi 
Counselling and Ca 
Teknologi Pendidik, KMS2053 
Educational Techno , 
I<MS3043 Sistem Maklumat SI 
Human Resource In 
! 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLO( 
Blot»knologi Sumber (9 kredlt) 
Kod Nelma Kursus 
I Kursus .', . 
STB1013 810log1 Sel 

STB1042 
 Mikrobiologi Asas 
STB1072 Pengantar Bioteknolc 
STB3092 Isu·/su Sosial dalam 
~ 
Pelengkap Pembangunan Sumber Manusia 
.. Pelajar yang mengambil EBM1013 dan KMS 1033 sebagal teras hendaklah menggantikanya 
dengan kursus lain dalam modul ini. Pelajar yang mengambil KMS 1023 tidak boleh 
mengambil kursus KMS 1033 dan sebaliknya. 
.Nama KursusKo!l kursus 
~/, 'i "";,.:,,:;' .. <<I,,""' 
Pengurusan"EBM1013 
Management 




 Pembangunan Sumber Manusia .." Human Resource Development 
I 
Pengurusan Pampasan Faedah 











Penrekaan dan Pengurusan Program Lalihan KMS2023 3 2 
Design and Management of Training Programmes 
Kaunseling dan Pembangunan Kerjaya dalam KMS2043 3 2 
Organisasi 
Counselling and Career Development in Organisations 
T eknologi Pendidikan KMS2053 3 2 
Educational Technology , 

Sistem Maklumat Sumber Manusia 
 3 2 
Human Resource Information Systems 
FAKUL TI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
Biot&!knologi Sumber (9 kredit) 
Kod 







STB1013 8iologi Sel 3 1 
STB 1 042 Mikrobiologi Asas 2 
. ­
2 
STB1072 Pengantar Bioleknologi 2 2 




, Klmla Sumber (9 kredit) 
Kod Nama Kursus Jumlatr;'~ 
Kursus Kredit 
STK1053 Kimia Organik atau Kimia Fizikal 3 
alau 
STK1063 
STK2032 Kimia Atmosfera 2 
STK2062 Kimia Akuatik 2 
STK3012 Sistem Pengurusan Alam Sekitar 2 
Kepelbagaian 81010gi (9 kredit) 
Kod Nama Kursus Jumlah 
Kursus Kredit, 
Wajib (4 kredit) 
STF1054 Blodiversiti 4 
--
Pilih Satu (3 kredit) 
STH3023 Blologi Pemuliharaan 3 
STT2013 Etnobotani 3 
3TA2023 Vertabrala Akuatik 3 
Pilih Satu (2 kredit) 
1---­
STA3012 Isu-Isu Semasa Pemantauan Blologi 2 
STS3112 Isu-isu Semasa Sains Bioiogi 2 
STH3032 Pengurusan Halwan Kurungan 2 
STT3062 Pengurusan Ladang Tanaman 2 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
1. SENI TAMPAK I VISUAL ARTS 
.-!e~::t~~~u~seni IH~~~~I~~:s:;:~::. ~~/:;:::~e:'J;~gerIS) Jumlah 
'Krein!' 
Peringkat 1: Wajib Diambil 3 Kredit 
GKH1193 IPengenalan Teknik Lukisan 3 
Introduction to Paintinq Techniques 
Peringkat 2: Maksima 6 Kredit 
GKH2213 I Kajian Komposisi 3 
Compositional Studies 




















", '. Semester. i 






. - Fotografi/Photographv 
Nama Kurs Kod KursusI 
.~ 
Peringkat 1 :Wajib diambil 3 kr 
GKF1013 Asas Fotog, 
Basic Photc 
Peringkat 2: Maksima 6 kredit 
GKF1083 Proses FoteI Altemative 1 
GKF2053 Teknik- Te/a 
Colour Tect 
GKF2073 Fotografi Sf 
Fine Art Phi 
JeramiklCeramic 
";\' .,', ",,', 1 '/,'" 
Peringkat 1: Walib dlambil 3 kl 
GKK1013 Pengenaiaf 
Introductio~ 
Peringkat 2: Makslma 6 kredit 
GKK1023 Seramik E~ 
Experiment 
GKK2033 Seramik Kr 
Creative CE 
GKK2083 Kajian Indh 
i Directed St 
GKS2093 SinemaAs 
Asian Cine 
GKS3173 Filem dan, 
GKS2033 
Film and S 
Pelajar-pelajar diwajibkan 
-
f/Ph hFotogra I otograpllY 
I 
Kod Kursus Nama Kursus (B. Metayu & B. tnggerls) Jumlah 
--­ "' -,,< Kredlt 
Peringkat 1 :Wajib diambil 3 kredit 
GKF1013 Asas Fotograf; 3 
Basic Photography 
Peringkat 2: Maksima 6 kredit 
GKF1083 Proses Potografi Alternalif 3 
Alternative Photographic Processes 
GKF2053 Teknik-Teknik Warna 3 
Colour Techniques 
GKF2073 Potografi Seni Halus 3 
Fine Art Photography 
Seramik Ekspenmen 3 
Ex erimental Ceramic 
GKK2033 Seramik Kreatif 3 
Creative Ceramic 
GKK2083 Kajian Individu Seramik 3• Directed Studies Ceramic 
3 
GKS2033 Teon dan Kritikan Filem 3 
Film Theo and Criticism 
GKS2093 SinemaAsis 3 
Asian Cinema 
GKS3173 Pi/em dan Masyarakat 3 
Film and Society 

















Muzik I Music 
Modu13" 2. TEKNOLOGISENIREKA 
Senl Reka GrafikJGraphlc Design 
r-=~Od :~~us___I Nama Kursus (B. Mela~u & B. Inggeris) 
t?eringkat 1: Pilih 3 kredit 
i GKG2023 I Seni Reka Graflk: Elemen dan Proses I 
! .: Graphic Design: Element and Processes 
GKG1033 Pengenalan Taipografi 
Introduction to Typography
f-::------.-
Peringkat 2: Maksima 6 kredlt 
I­ GKG2073 Senl Reka Idenliti Korpora! 
Corporate Identity Design 
GKG2113 Seni Reka Pembungkusan 
Packaging Design 
Seni Reka Perindustrianllndustrial Design 
Kod Kursus Nama Kursus (B. Mefayu & B. Inggerfs) 
Peringkat 1: Wajib diambil 3 kredit 
GKR2023 I Senl Reka Perindustrian I 
Industrial Design I 
Peringkat 2: Maksima 6 kredit 
GKR2063 Seni Reka Perindustrian II 
Industrial Design /I
--. 
GKG2113 Senl Reka Pembungkusan 
Packaging Design 
3. SENI PERSEMBAHAN (DRAMA &. TEATER I MUZIK) 
Modu! 1 
Kod Kursus Nama Kursus (B. Melayu & B. Inggerls) 
GKD 1023 Pengenalan Drama dan Teater 
Introduction to Drama and Theatre . 
GKM 1043 Pengenalan Muzik 
Introduction to Music 
GKM 1083 Apresiasi Muzik 
Music Appreciation 
Drama & Teater I Drama & Theatre 
Modul2 
Kod Kursus Nama Kursus (B. Melayu & B. Inggeris) 
GKD 1023 Pengenalan Drama dan Teater 
Introduction to Drama and Theatre 
GKD 1063 
~'."""'" 
• Tealer Moden Malaysia 
Modem Malaysian Theatre 








3 2 .'. ,1' 





.' ,:~~m~~h_.;~: Semester.. 
':..Kredlt . dlta\¥arkari~ 
3 1 
3 1 
3 2 -I 
Jumlah Semester· 





Kod Kursus Nama Kul'! 
\;:";,'~¥;;. 
GKM 1043 Pengenalar 
Introduction 
I GKM 1083 Apresiasi M 
Music Appn 
GKM 1013 Instrumen/\ 
Instrument! 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLU~ 
~ 
Kod ku.rsus.' kl 
Pengantar peng~
TMC1413 
Introduction to C 
TMC1433 Struktur Data dal 
Data Structure a, 







Database and In 
Retrieval 
TMC2013 Pengkomputerar 
Visual Com utin 
Lebuhraya Makll 
Ttt1G3013 Information Sup, 
• Peiajar FSKPM tidak dibem 
kursus *, 
• Pelajar Fakulti lain boleh mE 
kursus prasyarat seperti yal 
-
I 
Muzik I Music 
Modul3 
Kod Kursus, ,~ama Kursus (B. Melayu & B. Inggerls) Jumlah Semester 
"t;+i <,~ ~,!¥y; i: <. 
GKM 1043 Pengenalan Muzik 
Introduction to Music 
GKM 1083 Apresiasi Muzik 
Music Appreciation 
GKM 1013 lnstrumenNokal/Ensembel 1 












Introduction to Computing 
Struktur Data dan Algorithma 
Data Structure and Algorithm 
Konsep & Metodologi Sistem 
Maklumat Information Systems 
Methodology 
Pangkalan Data dan 
Pencapaian Maklumat 






























I Akan liimya 
: (jltawarkilll selllnC)',Fl
I senlester 1 "esl 
2001!2002 Sillli.lja . 
• Pelajar FSKPM tidak dibenarkan mengambil pelengkap Fakulti Teknologi Maklumat untuk 
kursus *, 
Pelajar Fakulti lain boleh mengambil mana- mana 3 kursus pelengkap FTM dengan memenuhi 







" Program TESl 
Pelengkap Linguistik Terapan 
Kod Nama Kursus Jumlah Semester 
Kursus Kredlt Dltawarkan 
PBT1013 Pengantar Linguistik 3 1 
Introduction to Linguistics 
:----p[3T1073 Psikolinguistik 3 1 
PsychOlmguistics 






I 9.00 -10.00 
! 10.00-11.00 
SSF 
. i 12.00 ·1.00 
I-- ­
I '0 ·2.00 
SSF 
2.00 -3.00rPALAPES UNIMAS 
i 3.00 -4.00 
\(ursus Pelengkap Sains Ketenteraan 
7.30 ·9.30 l'CUr", 














Kod Kursus Nama Kursus Jumlah 
Kredlt 
1SKP1Q11 i Teari & AmaH Ketenleraan I 
.....-_. 
SKP2021 Teort & Amall Ketenteraan II 1I 
i 
SKP203. J Teknologi Pertahanan 2
I 
------.-~--~.~~ 
Semester Dltawarkan .,'.',~ / '. :y,~~',,: ';;-~ , 
Sem.1 hingga Sem.2 
Sem.1 hingga Sem.2 
1 
, !SKP204-, Kajlan Keamanan 2 i 2 
--.-----1---. 1 
SKP3051 Teart & Amali Ketenteraan III 1 I ISom,1 hl"gg> S.m,'I 
-------~-. 
Pengurusan Perbandingan SKP306.' 1 & 3 
I-'-'---" 
·"SSI'I.Ot~ ( It!) 
•... (WA15 WA!2.WA02J lWA2: 


















Pengantar Antropologi dan Sosi 'Fl0ll 








Pengenalan Saint Politik 
IntfOductiOlllo Political Science 
(WAll, WAl2. WAll) 
SSF1063 
Stlltislik untuk Salns So51al 
StatistiCs for Social Sciences (1 
(WA1S. WA12, WA02) 
TMX10ll Kompulan Penggul'l8 
KMX1021 Kelr~mpilan Pembelajaran dan 





FAKULTI SAINS SOSIAL 
., 
Jadual Kullah dan 8utlr·butir Kursus Semester 1, 2001/2002 
Tahun 1 
I ,HarilMasa\:~ " ',;,":~IShln '~1t"li,,;g:k' , Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu 
8.00 -9.00 
TMX10n (G) SSF1044 (I) 
OKe "SSF1014(K2) OKS SSF1023 (T) 
9.00 -10.00 
OK3 (FSTS) OK? 










I '0 -2.00 OK4 (FSTS) 
2.00 -3.00 
SSF1044 (T) SSF1053 (I) i {MX1021 (G; 






7,30 -9.30 1~1,~)\~:~: ' " 
,:.w:OSSP~~4 (£1))2) ""SSf1014 (K2) I SSflO2l 
AISW 12.WAQ IWM) WAn WMil (_. pet.far Tabu" I) 
Kuli.h Sil. rujuk jadual di.,.. Sill rujuk j.dual di.... I Sib rujuk ;.du.al di.... 
Tutorial Rabu IRabu Jumut Rabu )I Jum.., I Jllm... : R.bu Rabu Khami~ }unuJe Jum.ut Jum.ut 
9-10 10-11 8·9 9-IQ 9·10: 10-11 ; 9·10 IO-ll 10-11 g·9 9·10 I()'II 
BSlb BSIO B517 BS5 BS17 i BS17 BS6 BS6 BSS BSI~ llSII, 11511, 
(WAll) :(WAI2) (WAC2) (WA2l): f'l/A22) : (WAll) I (WAC2) f'l/A22) f'l/All} f'l/AIS) f'I/" I)) f'I/ ")') 
I~,/,;;; ';~l!" , ,,;;I(od.d.n..~rna Kursus Tarat PensyellJhlPenyetaras "!:;)lDalam e.hasa,~1aIB.!I1!as6 Inggelis) Kursus 
SSF1014 Penganlar Antropologi dan Soslalogi 
i 
1, En. Zam" HaJI Hassan (Kumpulan 1)
IntroductIOn to AnthfOPOlogy and Sociology T 2. Clk Pallne Bala (Kumpulan 2) 
'F1013 Pengantar Anlropologi dan Soslolog; 
IntroductIOn to Anthropology and Sociology P 
Prof Or. Wan ZawaWl Inrah,m 
SSF1023 
Pslkalogi KontempollJri 
Contemporary Psychology T Pn. Nor Ba'yah Abd. Kad" 
--
Ekonoml Moden 
SSF1044 Modem Economics T En. Awg, Idens Awg Daud 
~-
Pengenatan Seins PoIIUk 




En, MOhd. FalSal Syam AbOoi Hal" 
(WA2.3, WA2.2. WA2.1) 
StatlsUk untuk SeinB Sattal 
i 
SSF1063 StatistiCS Ibr SoCisI SCiences (Iti OfIerings) T En, Azlzan Hajl Morshldl 
(WA15. WA12. WA02) 
TMX1011 Komputan Pengguna G En. Rosil Ismall/C,k Noorma Ismal! @ YusoH 
KMX1021 Kel~mpilan Pembelajaran dan Pengurusan Din G Pn, Song Pal SI (Penyela'a,) -­






Timbalan Oekan (Penyelidikan dan Khidmal) 
Prof. Madya Dr. Dimbab Ngidang. Dip Agri (UPM), BSc, MSc (Iowa State), PhD (Wisconsin-
Madison) •. 
Timbalan OeKan (Pendidikan dan Lalihan) 
Prof. Madya Dr. Gabriel Tonga Noweg. Dip (Forestry; UPM), BS (Iowa State), MS (Missouri­
Columbia), PhD (Missouri-Columbia) 
Pongurus Fakulti 
Ahmad Yazid Khan, BA (Economic, University of Missouri - St. Louis) 
Ketua Kumpulan Teras 
Kalian F'emP!lnIDJD.ilO 

Dr. Sharifah Mariam Alhabshi, BSc (University of Southern California), MPL (University of 













Ahi Sarok. SPA (Hons) (UUM), DPA (UiTM), MPA (UQ, Australia) 
Kajii;lol:tlJJ~lJ~l1lndustri dan Perburuhan 
Awang Ideris Awang Daud, SSc (Ekonomi Sumber; UPM), MA (Human Resource am 
Indus/rial Relations; University of Minnesota) 
Kajian .~t1i9mClJSg~la! 









Perancangan danPl'l_ngurusan P~l]1bangulJa!J 

Prof. Madya Dr. Spencer Empading Sanggin, SSe (Agric; UPM), MSc (Iowa State). EdD 

(North Carolina State) 

Polltik dan Pernru-lntpjlj:l[l 








Prof. Dr. Wan Zawawllbrah 
Prof. Madya Dr. Dimbab N! 
Madison) 
Prof. Madya Dr. Gabriel 'T 
Columbia), PhD (Missouri-C 
Prof. Madya Dr. Spencer ! 
(North Carolina State) 
Dr. Hew Cheng Sim, BSc ( 
Institute of Technology, Aus, 
Dr. Sharifah Mariam Alhab 
Southern California), PhD « 
Dr. Ling How Kee, BA (t-./ 
Queensland), PhD(Univerist 
Ahi Sarok, BPA (Hons) (UUI 
Ahmad Nizar Yaakub, BA (I-
Awang Idens Awang Dauc 
Industrial Relations; Univers 
Azizan Hj. Morshidi, SHSc (, 
Gill Rajah, SSc (Psychologj 
Work Studies; LSE). CQSW 
Hajj3h Faizah Hj Mas'ud, E 
University) 
Jeniri Amir, BAEd (Hons) (I 
Kamsiah Ali, BA (Concordia 
" Kelvin Egay John. BSoc S 
Khadijah Mohd Tuah, BEd 
University of Technology) 










Prof. Dr. Wan Zawawi Ibrahim. (Professor of Sociology). PhD (Monash) 
Prof. Madya Dr. Dimbab Ngidang. Dip Agri (UPM). BSc, MSc (Iowa Slale). PhD (Wisconsin­
Madison) 
Prof. Madya Dr. Gabriel Tonga Noweg. Dip (Foreslry; UPM). BSc (Iowa). MS (Missouri­
Columbia), PhD (Missouri-Columbia) 
Prof. Madya Dr. Spencer Empading Sanggin, BSc (Agric; UPM). MSc (Iowa Slale). EdD 
(North Carolina State) 
Dr. Hew Cheng Sim, BSc (Portsmouth). PGCE (London) • MA (UM). PhD (Royal Melboume 
Institute of Technology, Australia) 
Dr. Sharifah Mariam Alhabshi. BSc (University of Southern California), MPL (University of 
Southern California), PhD (Geographic Information Systems; University of Durham) 
Dr. Ling How Kee, BA (Monash), 8 Social Work (La Trobe). PGDipASWP(University of 

Queensland). PhD(Univeristy of Queensland) 

Ahi Sarok, BPA (Hons) (UUM), DPA (UiTM), MPA (UQ, Australia) 

Ahmad Nizar Yaakub, BA (Hons) (Flinders; Australia). MSoc.Sc (Waikato. New Z(;aland) 
Awang Ideris Awang Daud. BSc (Ekonomi Sumbar; UPM), MA (Human Resource and 
Industrial Relations; University of Minnesota) 
Azizan Hj. Morshidi, BHSc (Politic Science; UIA), MSc (Management; UPM) 
Gill Rajah. BSc (Psychology; University of Reading UK). MSC (Social Administration & Social 
Work Studies; LSE). CQSW - Certificate in Qualifica/ion in Social Work - LSE 
Hajjah Faizah Hj Mas'ud, BSc (Hons) (Human Development; UPM). MSW (Applied; Massey 
University) 

Jeniri Amir, BA.Ed (Hons) (USM), MA (Malay Literature). UKM 

Kamsiah Ali. BA (Concordia), MA (Sociology; Wollongong) 

• Kelvin Egay John, BSoc Sc (University of Waika/o). MSoc Sc (University of Waikato) 
Khadijah Mohd Tuah. BEd. (Hons TESL, UPM) MBA (Communication Studies; Queensland 

University of Technology) 





·Neilson !Ian Mersat, MA (Political Science; UKM) 

......--------------------..------------------------..--------------------~-- 25 I 
I- ­
Noor'ain Aini, BA (Hons) (Political Science; Mississippi State), MA International Relations; 
Flinders University of South Australia) 

Noorma Ismail @ Yusoff, BMassComm (Journalism) (UiTM), DipEd (/lU, Malaysia), MA 

(Journalism Studies) (Cardiff University of Wales) 

Nor Sa'yah Abdul Kadir, BA (Hons) (UKM), MLS (Women's Studies Concentration on 

Psychology and Counseling; Eastern Michigan University), 

Poline B.Jla, BA (Hons) (UM), MA (Asian Studies: Cornell University) 

Rosli Ismail, MIPR BrnassComm (Public Relations) (UiTM). MA MassComm. (Le/cester) 

Sili Haslina Hj. Hussin, BA in English (Loyola University of Chicago), MA (Applleq 

Communication; University of Coventry) 

StU Zanariah Ahmad Ishak, BA (Hons)(Writing) (UM). MA (Management Communication; 
University of Waikato) 

Song Pat Si, BA (English Literature; University of Massachusetts). MBA (Communication 

Studies; Queensland University of Technology) 

Stanley By Kadam Kiai, BA (York). MA (Hull). Post-Graduate Certificate In Health Education 
(IPHIIKU, Kuala Lumpur) 
Suseela Devi S, Chandran. BA (Hons)(UKM). MA (International Relations; Australian National 
University) 
Wan Noor Halizan Wan Zan, BSc (Geography and Intemational Relations; Wisconsln­
Madison). MA (Energy & Environmental Studies; Boston University) 
Zamri Hj Hassan, Sarjana Kepujian (Alrfangga). MSWAP (The University of Queensland) 
Tutor 
'Awg, Mashabl Awg Mohamad, BA (Hons) (Political Science & Public Adm.). DPA (UITM) 
'Mohd. Suhaidi Salich, B.A (Hons). (Anthropology & Sociology; UKM) 
'Rozila Abd. Manap, Diploma in Urban and Regional Planning (UiTM). Post.-Grad Dipl In Town 
& Country Planning; Hens/-Walt University, Scotland. Post-Grad Dipl in Geographical 
Information System; Salford University, England. UK) 
" 
'Wan Sofiah Meor Osman, BPA (Hons) (UUM) , DPA (UiTM) 




Pembantu Tadbir (P/O) 




Operator Mesin Prosesan Data 
Dayang Norhasimah Awang Dra 
'embantu Am 
, IOslie Remin 
STAF SOKONGAN -
 Pembantu Khas 
Etni Mied 
Pef1]bantu Tadbir (P/O) 




Operator Mesin Prosesan Data 








c--<­ KALEN DAR AKAOEMIK SESI 2001/2002 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
T.mkh Kegiatan L~mpoh 
19 - 20 Me; 2001 Pendaftaran 2 hari 
21·27 Mei 2001 Minggu Aluan pelajar 1 minggu 
'28 Mei 3 Jun 2001 Cuti 1 1 minggu 
SEMESTER 1 
.( - 5 Jun 2001 Pendaftaran 2 hari 
6 Jun - 22 Julai 2001 Perkuliahan 7 minggu 
23 Julai - 29 Julai 2001 Cuti Pertengahan Semester 1 minggu 
JO Julai - 16 Sept. 2001 Perkuliahan 7 minggu 
17 Sept. 30 Sept. 2001 Minggu PengguJungan 2 minggu 
1 Okt. - 4 Nov< 2001 Cuti Antara Semester 5 minggu 
SEMESTER 2 
3 - 4 Nov. 2001 Pendaftaran 2hari 
5 Nov. - 16 Dis.2001 Perkuliahan 6 minggu 
'17 - 30 Dis.2001 Cuti Pertengahan Semester Z 2 minggu 
31 Dis. 2001 - 17 Feb. 2002 Perkuliahan 7 minggu 
'18 Feb.• 24 Feb. 2002 Cuti 3 1 minggu 
25 Feb - 3 Mac 2002 Perkuliahan 1 minggu 
4 • 17 Mac 2002 Minggu Penggulungan 2 minggu 
15 Mac 24 Mac 2002 Cuti Antara Semester 1 minggu 
SEMESTER 3 
25 Mac - 19 Mei 2002 Perkuliahan 8 minggu 
20 Mel 2002 2 Jun 2002 Culi Antara Semester 2 minggu 
c"" ' sampena perayaan Har; Gawa, dan Kepule'aan SPBYD Agong 
Cvh • sempena perayaan Ha'i Raya Pua.a dan Krismas 2001 
Cutl I sempena peraya30 Tahun Baru Cloa 200Z 
f.illil.~ ;';>In.'; ;":S'rtor; ke~, ~ 40gos2001 
28 
